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Şeker piyasasında 
karaborsa yapılıyor
23 EYLÜL 1932
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ANKARA 22 (Telefonla) ~  İkti­
sat Vekili Celal Bey bugün de maka­
mında tetkikatla meşgul olmuştur. Ve 
kil yeni kararnamelerin tetkikatı ha- 
zırlığiylfc meşguldür. Kararnameler 
.Reisicumhur Hazretlerinin tasdikine 
arzedilmiştir. Cumartesi günü Resmt 
Gazete’de yayınlanması muhtemel­
dir. Kahve ve şekerin kontenjana ta­
bi tutulması umumi olarak iyi bir te­
sir bırakmıştır.
Yeni kontenjan listesi gereğince 
iiç ay İçinde memlekete 23 milyon li­
ralık mal girecektir. Evvelce hazırla­
nıp vazgeçilen listede bu miktar 10 
milyondan ibaretti.
Hükümetin yeni kararname ile 
kahve ve şeker ithalini kontenjana 
tabi tutunca İstanbul piyasasında se­
ker fiyatları hemen yükselme eğili­
mi gösterdi. Dünkü satışlar yükselişi 
bariz bir şekilde gösteriyordu. Bir kı­
sım tüccarın ellerindeki malı orta­
dan kaldırarak ve kasti bir kriz 
meydana getirerek fiyat artışlarını 
haklı göstermek istedikleri artık açık 
lıkla anlaşılmıştır.
Durum bu olduğuna göre yapı­
lacak bir tek şey vardır:
Şeker piyasasını çok ciddi ve et­
raflı bir kontrole tabi tutarak, fırsat 
tan İstifade yapılmaya kalkılacak ka­
raborsayı daha uyanırken bastırmak.
#  Ahmet Rasim öldü!
~ * 3 ? k T !^  evvel -
ki gece büyük üstadlanndan birini 
daha toprağa verdi. Elli seneye yakın 
btr zaman milli İrfan üzerinde nafiz 
ve müessir olmuş olan Ahmet Raslm't 
kaybettik. Birbuçuk seneden beri mer 
\ luç denecek derecede rahatsız bulu- 
\ nan büyük muharrir çarşamba ak­
şamı Heybeliada tepelerinden ebedi­
yete karıştı.
Bütün matbuat mensupları onun 
irfan evladı İdi. Bu itibarla bugün he 
pimiz babasını kaybeden çocukların
hüznü içindeyiz. Muhterem ailesini 
ve kendi kendimizi taziye ediyoruz.
Reisicumhur Hazretleri Ahmet Ra 
sim Bey merhumun ailesine dün şu 
telgrafı göndermişlerdir:
«Merhum İstanbul mebusu Ah­
met Rasim Beyin kızları Rasime, Sa- 
\diye Hanımlara ve oğlu Şeyda ve Os- 
lman Beylere.
I Heybeliada.
Değerli babanızın ölümü büyük 
{kayıptır, çok acı duydum.
Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal
Vapur navlunları
Seyrisefain meclisi idaresi son 
toplantısında vapurculuk inhisarı do 
layısıyla sahillerimizde kabotaj hak­
kının tamamen Seyrtsefalne geçmesi 
dolayısıyla muhtelif İskelelere yolcu 
ve nakliye ücretini gösterir bir cet­
vel hazırlamıştır. Bu cetvele göre İz ­
mir'e yolcu ücreti bir miktar düşü­
rülmüş, Trabzon hattında mühim in­
dirim yapılmıştır. Güvertede Trab­
zon'a Üç liraya seyahat imkânı hasıl 
olmuştur. Seyrisefain milli vapurlar­
dan ancak sekiz tanesini almak dü­
şüncesindedir.
(günün ilanları)
O  Safiye hanım
Sonbaharın latif havasından isti­
fade ederek Küçük Çiftlik Parkında 
meşhur muganiyemiz Safiye Hanımm 
son konserlerini dinleyiniz.___________
#  Son aşkım
Glorya sineması Son Aşkım isim­
li büyük filmi muvaffakiyetle göster­
mektedir. Bu film herkese şunları 
söyletmektedir:
Kadın: Mağrur ve ateşli, erkek: 
Kam kaynayan bir delikanlı, netice: 
Onları ayırabilmek İçin hiç bir manla 
mevcut değildir, ilaveten: İstanbul'­
dan Bağdat’a sihirli hah İle seyahat.
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